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Disetujui untuk diajukan, guna melengkapi syarat kelulusan Tugas Akhir 
Jurusan Desain Interior 
Fakultas Seni Rupa dan Desain 











  Drs. Ahmad Faizin, M.Sn   Silfia Mona Aryani, ST., M.Arch 
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Telah disahkan dan dipertanggung jawabkan pada sidang Tugas Akhir 
Jurusan Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 





Ketua Drs. Ahmad Faizin, M.Sn   ( )  
 NIP. 19590424 198603 1 005 
 
 
Sekretaris Silfia Mona Aryani, ST., M.Arch ( ) 
 NIP. 19790226 200212 2 002 
 
 
Penguji I Drs. Ken Sunarko, M.Si ( ) 
 NIP. 19511128 198303 1 001 
 
 
Penguji II Drs. Soepono Sasongko, M.Sn ( ) 





 KetuaJurusan  Dekan 





 Anung B Studyanto,S.Sn.MT. Drs. Ahmad Adib M.Hum., Ph.D 








Nama : Lyna Amalia 
NIM : C0812022 
 
Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul “Desain Interior 
Hotel Resort dengan Konsep Zen di Yogyakarta ” adalah benar- benar karya 
sendiri, bukan plagiat dan dibuatkan orang lain. Hal- hal yang bukan karya saya, 
dalam Laporan Tugas Akhir ini diberi tanda citasi (kutipan) dan ditunjukkan 
dalam Daftar Pustaka. 
 
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya 








Surakarta, 19 Juli 2016 

























































Karya ini kupersembahkan kepada : 
 
 
1.  Keluargaku, yang selalu mendukung dan 
menyemangati, serta menjadi inspirasi dari karyaku, 
terima kasih atas segenap doa dan segalanya yang 
telah diberikan.  
2. Teman seperjuangan, Meiga Intan dan Hana atas suka 
duka yang kita lalui bersama.  
3.  Seluruh rekan Desain Interior UNS yang tidak dapat 
saya sebutkan satu per satu. 
4. Seluruh Dosen Desain Interior UNS yang telah 
membantu dan membimbing proses tugas akhir saya. 
5. Serta seluruh rekan Mi Familia yang membantu dan 














– There is no limit of struggling  – 
 

























Puji & syukur kehadirat Allah SWT, sehubungan dengan terselesaikannya 
Laporan Tugas Akhir yang berjudul Desain Interior Hotel Resort dengan Konsep 
Zen di Yogyakarta ini disusun sebagai persyaratan akademis menempuh gelar 
Sarjana di Jurusan Desain Interior Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tidak lupa penulis untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-
pihak yang memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga laporan ini 
dapat terselesaikan. Terima kasih kepada: 
1. Ayah dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan dari segi moril 
maupun materiil 
 
2. Drs. Ahmad Adib M.Hum., Ph.D selaku Dekan Fakultas Seni Rupa  
dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
3. Anung B. Studyanto, S.Sn, MT selaku Ketua Jurusan Desain Interior 
Fakultas Seni Rupa dan Desain.  
4. Drs. IF. Bambang Sulistyono, Sk, MT.Arch selaku Dosen Pembimbing 
Akademik.  
5. Drs. Ahmad Faizin, M.Sn selaku Dosen Pembmbing I Tugas Akhir.  
6. Silfia Mona Aryani, ST., M.Arch selaku Dosen Pembmbing II Tugas 
Akhir. 
7. Iik Endang Siti Wahyuningsih, S.Sn, M.Ds, selaku Dosen Koordinator 
Tugas Akhir.  
8. Seluruh pihak yang terlibat dalam membantu menyelesaikan Tugas 
Akhir ini.  
Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang membangun dari 
pembaca untuk menyempurnakan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga penulisan ini 




Surakarta,  19 Juli 2016 
 
Penulis  
 
 
